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Ploča sa nadpisom, široka 0.46 m., vis. 0.52, deb. (H5. Našao 
ja gosp. Jos. Cabrian kr. inžinir u Podsusjedu na briegu iznad 
kamenlo'i'.a. prigodom kada se je ondje gradila nova staza. Mislilo 
se je, da je izpod ploče bio grob; te je toga radi g. C. obavjestio 
o tom odkriću ravnateljstvo nar. muzeja arkeologičkoga, i pozvao 
ga, neka ono zemljište izpita. Ravnatelj sam podje u Podsusjed, i 
dade sve naokolo razkopati, ali se nenadje ui traga groba. Zemljište 
je veoma puhlo, a vidi se jasno, da je njegda prokopano ili bud 
kako pokrenuto bilo. 
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Cetverouglasti stup iz bielog mramora sa postavkom, nadjen 
početkom god. 1883 n dvorištu krčmara Baljeua u Mitroviei; a 
sada se nalazi u kući istoga krčmara u ulici Palanka. S preda stoji 
nadpis; desno u plohorezbi orao razkriljenimi kreljutmi, a lievo 
kornjača ili štipavac. Prepis i dotični* viesti poslao nam g. Ignjat 
Jung učitelj u Mitroviei, komu na milom daru najtoplija hvala. 
S. Ljubić. 
Hercegovački nadpis. 
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